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Для повышения износостойкости рабочих органов 
кукурузоуборочных комбайнов применяют метод электроконтактного 
напекания твердосплавных металлических порошков, позволяющий 
снизить деформации детали в процессе упрочнения и формировать 
режущую кромку без последующей механической обработки. 
Недостатком существующей технологии является низкая стойкость 
электродов электроконтактной установки, а также невозможность 
повышения износостойкости путем увеличения количества 
износостойкой фазы. Указанные недостатки устраняются при 
электроконтактной наварке порошковой проволокой. Был разработан 
технологический процесс электроконтактной наварки противорежущего 
бруса комбайна КСКУ порошковым материалом, заключенным в 
металлическую оболочку . 
Противорежущий брус размерами 40 60 750 мм, изготавливается из 
листовой стали по ГОСТ 19903-74; марка стали ВСтЗПС по ГОСТ 14637-
79. Упрочняются четыре рабочие кромки, путем наварки валика шириной 
5–8 мм и высотой 1,5–2,0 мм. 
В качестве оболочки использовалась трубка из стали 08КП, толщиной 
0,2 мм, диаметром 3,5 мм. Порошковый материал представлял собой 
смесь порошков твердого сплава ПГ-С27 и углеродистого феррохрома 
ФХ800. 
После наплавки определяли твердость, износостойкость и прочность 
сцепления наплавленного слоя с основным металлом. 
Износостойкость определяли на лабораторной установке. Установка 
служит для испытания деталей, работающих в условиях абразивного 
износа. В качестве износостойкой среды использовали кварцевый песок. 
Определяли износостойкость по отношению к не наплавленной пластине. 
Проведенные исследования показали высокое качество наваренного слоя. 
Проведена наварка опытно-промышленной партии противорежущих 
брусов стеблепротягивающих вальцов комбайна КСКУ. Эффективность 
упрочнения доказана сравнительными испытаниями брусов с наваренным 
слоем и без него.  
При наварке в 1,5–2,0 раза возрастает износостойкость изделия, в 2 
раза снижается расход наплавочных материалов, отсутствуют остаточные 
деформации детали, улучшаются условия работы сварщиков. 
